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Nederlands overbruggingskrediet inzake aanvullend pensioen
Een inwoner van Nederland was tijdens zijn tewerkstelling aangesloten bij de Stichting
Pensioenfonds 'Zorg en Welzijn'. Toen een einde werd gesteld aan zijn
arbeidsovereenkomst, was hij 61 jaar en kon hij op grond van het pensioenreglement nog
geen aanvullend pensioen genieten, maar wel een overbruggingskrediet (OBU). Op het
ogenblik dat hij dat OBU opstrijkt, is hij verhuisd naar België.
Er wordt niet betwist dat België heffingsbevoegd is. Maar of België effectief belasting kan
heffen op de uitkeringen, moet worden nagegaan op grond van het intern Belgisch recht.
Het pensioenreglement bepaalt dat het bedrag van de OBU wordt vastgesteld zoals het
ouderdomspensioen; dat de OBU wordt uitgekeerd door de stichting pensioenfonds; en
dat de voorwaarden om recht te hebben op de OBU een leeftijdsvoorwaarde en een
anciënniteitsvoorwaarde zijn.
De rechtbank van eerste aanleg van West-Vlaanderen, afdeling Brugge, is van oordeel
dat de betrokken OBU-uitkeringen kwalificeren als een aanvullende pensioenuitkering
conform artikel 34, § 1, 2° WIB 1992. Opdat de latere uitkeringen slechts belastbaar
zouden zijn als roerende inkomsten ten bedrage van 3 % van het prijsgegeven kapitaal
overeenkomstig de artikelen 17, § 1, 4° en 20 WIB 1992, moet worden aangetoond dat de
opbouw in het individueel en definitief verworven voordeel van de begunstigde is gebeurd.
Uit het pensioenreglement blijkt dat de deelnemer die geboren is vóór 1 januari 1949 en
die al op 31 december 1998 deelnemer was, recht heeft op de OBU en 'ruil-OBU'; indien
de deelnemer de OBU pas later dan zijn 60e verjaardag laat ingaan, wordt het gedeelte
van de OBU dat als gevolg van de keuze voor een latere ingangsdatum uitgaat boven het
laatste vastgestelde pensioengevend salaris, omgezet in een ouderdomspensioen; en
wanneer de deelneming aan de pensioenregeling voortijdig wordt beëindigd, anders dan
door overlijden of pensionering, heeft de gewezen deelnemer recht op een premievrije
pensioenaanspraak, ook op het overbruggingspensioen. Naar de mening van de
rechtbank blijkt uit deze gegevens dat de pensioenopbouw werd verricht in het definitief en
uitsluitend voordeel van de belastingplichtige.
De rechtbank stelt vast dat de pensioenpremies die voor de belastingplichtige door zijn
Nederlandse werkgevers werden gestort in het pensioenfonds, door deze Nederlandse
werkgevers nooit in België in aftrek zijn genomen overeenkomstig artikel 52, 3°, b WIB
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1992, zodat de vrijstelling in hoofde van de begunstigde werknemer zoals bepaald in
artikel 38, § 1, 18° WIB 1992 niet van toepassing was. De betrokken periodieke
uitkeringen zijn derhalve nu slechts belastbaar ten belope van het bevattend roerend
inkomen dat forfaitair wordt bepaald op 3 % van het prijsgegeven kapitaal.
Rb. West-Vlaanderen (afd. Brugge) 24 juni 2015
Het wil ons voorkomen dat de motivering van dit vonnis wat rammelt : eerst zegt ze dat de
uitkering kwalificeert als een aanvullende pensioenuitkering conform artikel 34, § 1, 2°
WIB 1992; maar daarna ziet ze er eigenlijk een rente in de zin van artikel 17, § 1, 4° WIB
1992 in. De rechtbank bedoelt het wel goed, maar haar formulering is wat misleidend. De
uiteindelijke uitkomst, waarbij de al of niet belastbaarheid afhangt van de vraag of de
premiestortingen in het onmiddellijk en individueel voordeel van de begunstigde zijn
gebeurd (Circulaire van 31 maart 1969, nr. Ci.RH 241/240.483, Bull.Bel. 1969, 654) lijkt
ons alleszins niet verkeerd.
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